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Acı bir
yıldönümü
Kuzey Kafkasya Türkle­
rinin Huşlar tarafından 
imhasının yıldönümü 
anıldı
Kuzey Kafkasya Türklerinin kızıl 
Rus Sovyet Şûrası karatiyle toptan 
imha ve Sibiryaya sürülmelerinin 8, 
yıldönüıfcji dolayısiyle d jirrsaa t 15
TT-
ite Eminönü Halke*na«e i: Kttzey
Kafkasya Kültür Derneği ."'taralın -
dan bir toplantı yapılmıştır,
Bu toplantıda konuşan dernek 
üyesi Mehmet Ketey 8 yıl önce Ku­
zey Kafkasyadaki Türkleı-e karşı gi­
rişilen imha hareketlerinden bahset 
miş, Rusların yaptıkları mezalim ve 
Türk köylerinin yakılışmı anlatmış­
tır. Hatip sözlerine şöyle son ver­
miştir:
«— KafkasyalIların arzusu Rus- 
yadan tamamen ayrılmaktır. Köle o- 
larak yaşamak istemiyen bu kardeş­
ler kurtuluş gününü beklemektedir­
ler.»
Bundan sonra konuşan muharrir 
arkadaşımız Kadircan Kaflı, Kaf- 
kasyanm halk ve kahramanlık ede­
biyatından bahsetmiş, Kafkas Türk- 
şairlerinden örnekler okumuş ve şoz 
lerine şöyle son vermiştir:
«Kuzey Kafkasya ile Türkiye a- 
rasında tam bir soy ve din birliği 
vardır; kendilerinden yüz misli kala 
balık bir istilâcı millete karşı do - 
kuz yüz sene savaştıktan sonra göç 
eden KafkasyalIlara Türkiye şef­
katli kollarını açmıştır; bu memle­
kette KafkasyalIlardan pek çok â- 
;limler, komutanlar, şairler, muhar- 
i lirler, idareciler ve diplomatlar ye- 
| fişmiş, gerek Osmanlı devrinde ge- 
! rek İstiklâl Savaşında ve daha sonra 
ipârîak hizmetler yapmışlardır. Tür-1 
kiyenin ve Kuzey Kafkasvanın ideal 
leri müşterektir, hattâ 1918 de Kuzey 
1 Kafkasya Cumhuriyeti kurulup ta ! 
bir aralık Rusların taarruzuna uğ­
rayınca Türk ordusu oralara kadar i 
gitmiş, kan dökmüştür; o kanlar ik i1 
memleket halkları arasındaki k a r­
deşliği bir defa daha çelikleştirmiştir; 
Türk birliğinin temel direği olan! 
Kafkasya Allahın yardımayle yakın-; 
da kurtulacak, bütün Türkler bir, 
olacak, esir milletlerin hepsi hürri­
yete kavuşacaklardır.»
«Vatan ne Türkiye’dir Türklere !
ne Türkistan.1
Vatan büyük ve müebbet bir
ü lked ir; Turan.» 
yj Buğdan sonra Müstecû». yikijşay 
konuşma yapmıştır^. £  *
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